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Ⅰ　はじめに
　アメリカ先住民による文学は、1969年に N. スコット・ママディ（N. Scott 
Momaday, 1934-）の小説『夜明けの家（House Made of Dawn）』（1968）が
ピューリッツアー賞を受賞したことを皮切りにして、後続の多くの作家によ
り数多くの作品が生み出されてきた。代表的な作家としては、レスリー・
マーモン・シルコウ（Leslie Marmon Silko, 1948-）、ジェイムズ・ウェルチ
（James Welch, 1940-2003）、ジェラルド・ヴィズナ （ーGerald Vizenor, 1934-）、
ルイーズ・アードリック（Louise Erdrich, 1954-）、ジョイ・ハルジョー（Joy 























































































































































































































































































































































































































































1 cf. Homi Bhabha, Location of Culture; James Clifford, “Traveling Cultures”; James 
Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century; Caren Kaplan, 
Questions of Travel: Postmodern Discourses of Displacement; Edward Said, “Traveling 




















（Love Medicine, 1984）、『トラックス』（Tracks, 1986）、『ビンゴ・パレス』（The Bingo 
Palace, 1994）においてノースダコタ州のチペワ居留地を舞台とする先住民の物語を描
いた。『ビート・クィーン』（The Beet Queen, 1986）では、父方の家族の物語に光をあ
て、近隣の町のドイツ系移民を描いている。手を加えて再出版された『ラヴ・メディシ
ン』（1993）の増版は、初版よりも、先住民の言語や文化に関する言及が増えている。
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